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Penelitian tentang reduplikasi pada karangan narasi siswa ini bertujuan 
untuk (1) mendeskripsikan proses reduplikasi Pada karangan narasi siswa kelas X 
SMA Muhammadiyah Pangkalpinang dan (2) mendeskripsikan makna reduplikasi 
pada karangan narasi siswa kelas X SMA Muhammadiyah Pangkalpinang. Latar 
belakang masalah penelitian ini adalah adanya penggunaan reduplikasi pada 
karangan cerita siswa yang diperlukan agar cerita lebih menarik dan memiliki kata 
yang bervariasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber 
data yang diperoleh dari karangan siswa kelas X SMA Muhammadiyah 
Pangkalpinang. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Proses reduplikasi pada 
Karangan Narasi Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah Pangkalpinang ditemukan 
ada empat, yaitu (a) pengulangan seluruh terdapat 12 data, (b) Pengulangan 
sebagian adalah pengulangan dari bentuk dasarnya, dengan kata lain bentuk dasar 
tidak diulang selurunya, pengulangan yang berkombinasi dengan proses 
pembubuhan afiks terdapa 5 data, (c) pengulangan bentuk seluruh bentuk fonem 
terdapat 3 data, (d) pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan terdapat 4 data. (2) 
Makna reduplikasi pada Karangan Narasi Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 
Pangkalpinang didominasi oleh maksud penyampaian makna jumlah dan 
banyaknya suatu imajinasi yang ingin disampaikan siswa 
 






The aim of this reduplication research on student’s narration are: (1) 
descripting reduplication process on student grade X SMA Muhammadiyah 
Pangkalpinang’s narration, and (2) descripting reduplication means on narration 
essay of student grade X SMA Muhammadiyah Pangkalpinang. The background 
of this research is the use of reduplication in narration essay which is needed for 
appealing and contains varieties words.  This research are using descriptive 
qualitative methods. Data sources are found from student’s narration essay, which 
is students of grade X SMA Muhammadiyah Pangkalpinang. The result of this 
research are (1) the process of reduplication in student’s narration essay can be 
found in four condition, there are (a) repeating, there are 12 datas; (b) few 
repeating words are repeating from its original word. The original words are not 
fully repeated, but combined with adding some affix are 5 datas; (c) shape 
repeating of all fonem shape are found 3 datas; (d) repeating original shape with 
affix addition exist 4 datas. (2) reduplication means in student’s narration essay 
SMA Muhammadiyah Pangkalpinang are dominated by delivering the meaning of 
quantity and the amount of imajination the students wish to deliver. 
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